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・家康の鷹狩と江戸・駿府  岡崎寛徳（慶応義塾大学兼任講師） 
・「鷹」の文化史―芸能と絵画の観点から―  須田悦生（静岡文化芸術大学特任教授） 
主催  静岡文化芸術大学    共催  静岡市、鷹書研究会   協力  諏訪流放鷹術保存会 
後援  静岡新聞社・静岡放送、テレビ静岡、あさひテレビ、静岡第一テレビ、NHK 静岡放送局 
特別後援  久能山東照宮 
 













23年 3 月 31 日）に掲載する予定である。 
 
 
